























































































































































可燃 不燃 粗大 持込 可燃 不燃 粗大 持込
世帯構成人員(人/世帯) -0.716 ー 0.893-0. 732 ー 0.047 ー0.694 -0.915 -0.808 -0.055 
商業地区面積(ha/千人) 0.839 o. 783 0.677 o. 266 0.784 o. 764 0.684 0.211 
住宅地区面積(ha/千人) 0.749 0.921 0.774 o. 127 o. 733 0.930 0.810 o. 135 
商業床面積レイト (m2/千人/年) 0.953 0.816 0.815 0.549 0.942 o. 775 0.777 0.534 
居住床面積レイト (m2/千人/年) 0.583 0.326 0.521 0.833 0.681 0.373 0.443 0.706 
都内総生産(千円/人/年) 0.959 0.859 0.834 0.484 0.926 。‘804 O. 782 0.427 
事業所数(箆所/千人) 0.110 0.561 0.261 -0.429 O. 165 0.698 0.414 -0.469 
第2次産業人口比率(人/千人) -0.585 -0. 755 ー O.768 ー0.332-0. 767 0.740 一0.818 -0.585 
第3次産業人口比率(人/千人) 0.859 0.865 O. 795 0.320 0.826 0.840 O. 759 0.266 
小売販売額(千円/人/年) 0.902 0.828 0.744 0.328 0.837 0.820 O. 723 0.239 
データ数 18 18 18 18 17 17 17 17 










































可燃ごみ量原単位 (kg/人/年) G， =299.9+0. 1965 3-8. 738P 0 S 2 0.948 
不燃ごみ量原単位 (kg/人/年) G2=-26.41十O.866E 3ホ十0.0679E 4 +0. 0119E 5 0.887 
粗大ごみ量原単位 (kg/人/年) G 3=9.871-1. 748P 0 *+0. 00570S 3 0.809 
持込ごみ量原単位 (kg/人/年) G 4=-30.60十0.145S 4 +0. 00225E， 0.819 
第3次産業人口比率(人/千人) E 4 =234.4+0.0887 S 3十O.0417E， 0.937 
小売販売額(千円/人/年) E5=-224.3ー 108.9P。十3975.S，十O.0552E， 0.986 
0~14 才転入出レイト(千人/年) L]P 1 =115.7-55.01 P 0 * 0.844 
15~64 才転入出レイト(千人/年) L]P2=一77.58-24. 66 P 0 * + 145.3 (E 2 * + E 4キ)/S4 * 0.646 I 
65才以上転入出レイト(千人/年) L]P3=-2.041 ln (t -1965) +1.279 
注) p 。は世帯構成人員(人/世帯)、 S，は商業地区面積 (ha/千人)、 S2は住宅地区面積 (ha/千人)、 S3は




































年度 0-14才人口 15-64才人口 65才以上人口 総人口
実績値 推定値 実績(直 推定値 実績{直 推定値 実績{直 推定値
1975 2558 2558 8127 8127 706 706 11391 11391 
1976 2555 2566 8120 8162 740 737 11415 11464 
1977 2544 2560 8105 8199 773 770 11423 11529 
1978 2523 2543 8099 8222 804 803 11426 11667 
1979 2489 2512 8106 8238 836 837 11431 11588 
1980 2436 2466 8115 8253 871 874 11423 11693 
1981 2365 2399 8147 8299 903 908 11415 11606 
1982 2337 2376 8161 8331 933 938 11432 11646 
1983 2270 2308 8246 8408 964 971 11479 11686 
1984 2210 2244 8342 8495 993 998 11544 11737 
1985 2155 2181 8432 8587 1025 1029 11612 11776 
1986 2098 2112 8522 8631 1063 1067 11682 11810 
1987 2028 2034 8612 8692 1101 1106 11741 11831 
1988 1946 1953 8658 8738 1137 1144 11740 11835 
1989 1858 1870 8688 8771 1173 1182 11719 11823 
1990 1777 1792 8705 8790 1215 1226 11698 11808 
1991 1712 1728 8707 8796 1266 1278 11685 11802 






















































年度 可燃 不燃 粗大 持込
実績値 推定値 実績値 推定値 実績値 推定値 実績値 推定値 実績値 推定値
1975 254.790 248.350 68.600 65目105 6.117 5.614 89.984 73.330 419.491 392.400 
1976 257.142 256.390 64.679 66.529 5目668 5.890 98.852 89.243 426.342 418.050 
1977 255.789 257.500 60.751 68.260 5.447 5.956 117.361 100.220 439.347 431.930 
1978 265.538 253.150 73.915 69.972 6.895 5.853 114.647 110.230 460.996 439目210
1979 262.395 262.800 70.260 73.382 5.123 6.165 85.405 94.091 423.184 436.430 
1980 255.916 256.320 69.625 74.288 5.050 5.890 78.735 79.649 409.326 416.150 
1981 258.017 259.450 75.028 75.698 6.415 6.278 74.182 79.173 413.642 420.590 
1982 262.657 259.930 77.375 78.431 6.325 6.425 68.705 72.433 415.062 417.220 
1983 255.786 263.320 79.331 78.967 6.225 6.551 68.594 81.565 409.935 430.400 
1984 254目733 264.540 79目170 78.301 6.645 6.621 69目610 80.328 410.159 429.790 
1985 257.469 264.190 83.761 79.056 7.238 6.677 78.918 85.684 427.387 435.610 
1986 277.253 286.160 82.390 80.373 7.208 7.263 90.959 100.260 457.810 474.060 
1987 287目264 287.210 83.243 81.673 7.330 7.295 101.682 115.350 479.518 491.530 
1988 293.967 296.640 85.918 84.404 7.943 7.607 121.138 120.020 508.967 508.670 
1989 307.991 293.800 88.802 85.389 8.433 7.557 119.408 110.680 524.634 497.880 
1990 308.519 311.290 87.750 87.398 8.167 8.082 115.788 121.840 520.225 528β10 
1991 308.985 307.590 87.700 87.915 7.872 8.071 109.537 94.660 514.094 498.240 
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(その3) 粗大ごみ量原単位 25 (その4) 持込ごみ量原単位
。



























































。~14 才死亡率(人/千人) P2=-0.10IVtヨ日5+0.826 
15~64 才死亡率(人/千人) P3= -0.02851n(t-1974)+2.269 
65才以上死亡率(人/千人〕 P，=-2.113Jtヨ百五 +48.568
14才人口率(%) P5=1.380 ln(t-1974)+4.380 
64才人口率(%) P，=0.0965Jt弓百5+0.733 
世帯構成人員(人/世帯) Po=-0.129Jtヨ百5+2加 5
商業地区面積(ha/千人) S 1 =0.297+0.00230(t-1966) 
住宅地区面積(ha/千人) S2=0.485 ln(t-1965) +2.015 
商業床面積レイト S，= 700 
切，'/千人/年〕 3-(1+EXP(-0.1l4(t← 1992)-0.437) 
居住床面積レイト
S，=70.380 ln(tー 1966)+ 591.321 
Cm'/千人/年)
都内総生産(千円/人/年)E 1 = 1002.868 Jt弓認6+1592.028 
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1995 2000 2005 2010 2015 202日
都市ごみ発生量の推定結果(標準ケース)
ニ~:::::::::~:::::::::












































































0.361 462.3 6898.7 3.648 828.3 
(ha/千人) I (m2/千人/年)I (千円/人/年)I (ha/千人) I (m2/千人/年)
1 :経済成長 I型 0.446 808.0 10058.6 STD STD 
2 :経済成長E・宅地開発型 0.482 935.6 11399.7 4.337 905.6 
3:経済高成長・宅地開発促進型 0.536 1190.8 13411.4 4.698 946.8 
4 :経済低成長型 0.393 552.9 7946.8 STD STD 
5 :経済ゼロ成長・宅地現状維持型 0.361 462.3 6898.7 3.648 828.3 
























































































































D3= (Gt+ 1/1. 908 X G3+ 1/1. 366 X G4) 








D4=(G2+0. 908/1. 908xG3+O. 366/1. 366xG4) 
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System Dynamics Model for Municipal Solid Wastes in Tokyo 
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Municipal refuse is generated by various social and economical activities. In past years， 
the refuse generation rate has been fluctuating as result of social changes， such as 
accelerating economic growth， the oil shocks， the boom in single-family home ownership and 
the rapid turn of business conditions. In the future， the rate will also be influenced by 
change in laws and administrative management. In order to frame a plan of municipal waste 
management， itis important to make clear the solid wast怠 generationstructures for several 
kinds of waste， and to build up a forecast model considering waste recycling so as to evaluate 
some waste reducing alternatives. 
In this study， we adopt the System Dynamics (SD) model which can represent nonlinear 
relations with time lags between the social or economical factors and the waste generation 
rate. Then we carry out the scenario analysis in order to measure the uncertainty of future 
waste volumes. Through a case study on general waste in Tokyo， we propose a SD model to 
describe the past variation of waste volumes during the last 18 years. Consequently the 
future simulations by scenario analysis enable us to evalua白 solidwaste generation for 
given factors， such as economic changes， recycling and other social changes. 
